



















































































































































































































































































⑱ A：伝える力を育てる創作授業の提案─ I love youを言ってみよう
B：望月竜馬『I LOVE YOUの訳し方』《文章》
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 大学院生と追究する国語科の教材開発（町田） 115
6　大学院生の教材開発の傾向








1　文章 12 2　マンガ 9
3　歌詞 7 4　古典 7
5　映像 5 6　アニメーション 5
7　絵・写真 4 8　ゲーム 4
9　CM 3 10　SNS 1
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